



















































































































































操作 旧運用 備考 新運用 備考
履修受付期間




oc R読込時間（2000名） ＊＊本牢＊ 33時間 最大値
履修登録時間（2000名） ＊＊＊寧＊ 3時間
エラー確認l帳票出力（2000名） ＊＊＊＊＊ 16時間 個人用と並行して












成績採点表出力 7日（1人） 採点表作成 14時間 上記結果より









( 2～ 3人） 証明書用への各転 通常44-5時間
証明書出力関連
t 
操作 旧運用 備考 新連用 備考
卒業見込み証明書タイプの帳票 2分／枚 手作業 10秒／枚
成績証明書タイプの帳票 ， コピー 50秒／枚
単位修得証明書タイプの帳票 10分／枚 手作業＋読み合わせ 3分／枚






































































































































② 今後の学園運営シュミ レーションや運営に関する情報の加工 ・編集・出力などを行う
経営戦略としての機能























仏 教職志望の学生のコンピュ ター リテラシーを向上させることはすなわち，卒業生が教育現場で情報
教育の中心的役割を演じていくということを意味する。それが更なる社会的認知につながり，学生募集
にも大き く貢献する。
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